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ANTES QUE IL AMOR 
- Molinero qu1e10 ser 
si er• tú la molinera..·. 
• ING. de prisa, •• sacoL. 
tfcha ..- trf90 a la 11Mt1al 
··Ser6 m61 bonito el sol 
el día que tú me quieras ... 
··Cerre. Descarga ese carro 
que se ha parado a la puerta ... 
-Pienso en ti de noche y día. 
··Yo sólo pien10 en la guerra. .. 
··Pero tmañanaf • 
··Mañana •• 
¡mira cuánto trigo esperal 
M ALONSO SOMERA 
la idea de un pacto entre 
no las grandes potencias 
elude la posibilidad de aco-
meterse, puesto que. ninguna 
dese.u ida 
UN DISTINTIVO NUESTRO: 
responsabilidad 
SON tácticas viejas las de la provocación; tan viejas armas son, que, ya melladas por el uso y el abuso, no hacen mella en nosotros. Y es natural que asf ocurra. No hay nada que re-
sista al uso. De una parte, el desgaste, y de otra, el acumula-
miento de reservas, el fortalecimiento de lo que atacan, ha-
een, no ya inútil el arma, sino basta contraproducente, pues que 
• conocimiento táctico por el atacado. determina una cura en sa-
llld que hiere siempre de rechazo al atacant~. 
El mayor fracaso de quien se lanza a la provocación es no en-
contrar eco en el provocado. 
De esto sabemos mucho nosotros. Nuestro movimiento ha pasado 
mil veces por la prueba. Quienes han querido perjudicarnos, cono-
eedores de nuestra rebeldfa, hanetenido bastante con sólo provo-carnos. 
Pero el tiempo no pasa en balde. Y no hay procedimiento que 
resista a la experiencia. Hemos vivido lo bastante para saber a 
•é atenernos al respecto. Y viviremos mucho más, lo suficiente 
tara exprimir 1 gustar el fruto de nuestra experiencia. 
Ocurre siempre que el provocador tiene por descontada la res-Ct!'ª 1 escogido el terreno a que ha de ser llevada la contienda. 
la • Jor las que emplea, las armas con que se le ha de contestar a 
_. bprovocaclón; como de él parte, es él quien determina y desvfa 
"'" echo hacia el lul'ar que le interesa se dirima la cuestión. Es 
decir; su premeditación presenta toda una tupida red en derre-
41er del Provocado y sorprendido, cuya desventaja notoria le sitúa 
en un Plano de inferioridad tal, que no es dificil sall'a vencido. 
ta ~osotros no salimos nunca vencidos. Molidos, sf, muchas veces, 
rt n ªtas como han sido precisas para escarmentar en la expe-enc . 
nas B;!! ya no se nos puede atacar con miras a cegarnos. Las ca-
aer . n Puesto sobre nuestras cabezas un no pequeño bagaje de 
emdad. Hemos aprendido en nuestras carnes que el mayor fra-:8° de quien provoca es que no encuentre eco su provocación. Y 
dir ~os~tros Ya no hallan eco las provocar.iones más que para me-
a nresponsabilidad de quien las lanza. 
Puey véase que siempre se nos provocó para hallar en nuestra res-
Dda~a P motivos en que aplicarnos el sambenito de la irresponsahi-
na · ero nosotros hemos patentizado, en todo Jo que va de gue-
Da~b~er tan responsables como el que más. Y, responsables ante el 
dejar 0 Y ante la guerra, nos hicimos, tiempo ha, la promesa de no 
lllen~ºsuenvolver en provocaciones que, más o menos solapada-
' ª enta el fascismo. 
ID No espere nadie de nosotros actitudes d : rompe y rasga. Tehe-
• os enfrente al fascismo 1 en combatirle empleamos todas nues-
•tas enerdas e 1 fá descJ • n a brica, el campo, la trinchera o el taller, que 
ten ~ todos los lugares se puede laborar por el ataque o la resls-
otr:ª cuando se tiene un cabal sentido de responsabilidad. Y nos-
8 Ya lo hemos plenamente demostrado. 
Eférc•to de '1\erra 
d ESTE. - l>urante la pasa-
ª noche fueron totalmente 
reehaaados POr los soldados 
e&JUilales varios golpes de 
!llano fitlciados Por el ene-
llllro en la zona del Eb ro. 
EXTREMADURA. - En el 
sector de Cabeza del Buey se 
rechazó rotundamente un 
intento de las fuenas al ser-
vicio de la Invasión apoya-
das por la artillería. 
En los demás frentes, sin 
noticias de Interés. 
el rearme 
] :o EAS ... 
5 OBRE las leyes determinis-tas del progreso humano podríamos escrfbtr -'JI ya 
se han escrito- infinidad 
de páginas. El determinis-
mo es un fenómeno completo 'JI 
vartado. Y es de tal radio de ac-
ción, que a veces es preciso reac-
cionar contra su influencia con-
trarrestadora de la evolución de 
las td.eas. Deben aceptarse estas 
leyes, que se manifiestan en to-
dos los órdenes filosóficos, cten-
tificos y sociales, en los hechos 
inevitables, fatales. Mas. cuan-
do de la aceptación se deducen 
consecuencias catastróficas que 
hubieran podido evitarse, debe 
servirnos de e:rperiencta. 
Ya hemos hablado otro dta 
sobre la influencia determtnts-
ta en la psicología de los hom-
bres. En el orden social. cuyos 
fenómenos son iguaimente com-
pletos, también esta influencia 
produce verdaderos estragos. Por 
desgracia, los hom4"bres fatalis-
tas. que aceptan las cosas tal 
como están o tal como se pre-
sentan, alnlndan y los vemos con 
harta frecuencia. Y éstos son loa 
peores enemigos que tienen las 
ideas nuevas. Se aferran al ar-
caísmo de las ideas viejas, 11 no 
sólo 7W ai:anzan ellos, sino que 
tampoco permiten avanzar a los 
demás. ¿Acaso estarán condena-
das las mentes evolucionadas. 
eternamente, a perma11ecer su-
bordinadas a esos entes retros-
pectivos que todo lo aceptan con 
ese criterio fatalista de la his-
toria y de lo.~ hechos sociales? 
Las corrientes socfales o ftlo-
sóficas renovadoras siempre ha-
llan a su paso, cuando apenas 
han nacido de Zas mentes hu-
manas 'L'identes, la obcecación 
de las mentes cerradas a la luz 
de ideas que impulsan y renue-
van los valores progresivos. Y 
suele suceder, también. que la 
pureza de una concepción fUo-
sóf ic:i. de lr vicia se adultera, 
invulnerando esas leyes del de-
terminismc social y filosófico con 
las ideas innovadoras, funda-
mentando con ello un sistema de 
sofismas stn contenido espiri-
tual nt bases esenciales. Para 
conseguirlo, los detractores se 
especializan en la 11.dbtl mant-
pulactón de un cúmulo infintto 
de tópicos. 





t ODA la Prensa, en un!Ullmt clamor, sollcita, para los valientes y abneg-ados obre-ros portuarios, reconocl-
mlen tos, homenajes y hon-
ras que tienen bien mereC?dos. 
NOSOTROS . no sólo se adhiere 
de corazón a todo lo que s11n1-
ftque simpatla, gratltUd hond2 
hacloa esos dlgnislmos trabaja-
dores, sino que se complace en 
recordar que fué él quien, ade-
lantánd~ a lo que ahora se 
promueve, dedicó, hace mAa de 
dos meses, palabraa alentGdor.11 
de alto aprecio a la merltlstma 
conducta de loa trabaJadOres su-
sodichos. Huelg-a, pues, hacer 
coruitar por nuestra parte, con 
cuánto entusiasmo hemoa visto 
que una iniciativa nuestra hi-
yase manifestado de D'llevo, pero 
revestida de pOderosa corporet-
d-ad que le prestan el pueblo y 
la Prensa en conjunción. 
Acreedores son esos abnega-
dos obreros portuarios al .nayot 
reconocimiento; ellos que, de~ 
ftando cada dia a la muerte, tor-
Jan el poema de su esfueno ¡ ,u 
valor, slnteata de dlgnidad ciu-
dadana 7 conciencia Tirll. .MAi 
allá del peligro, m6a alto que 18 
muerte, eet.6 el sentlmlellto 1e-1-
responsab1lida4, eompromettclo 
en una empresa de hombres, de 
recios esplrltua, que deftenden la 
libertad 7 la 1ndependeneia de 
Espafta. 
NOSOTROS se considera mut 
honrado el proclamar 1 rect~ 
mar la primacfa de su inlcta-
ttva. en cuanto a rendir gratitud 
a los trabaJQdores del puet4.0, J 
contribuiré. con entusiasmo In-
superable a que el homen1je se 
haga efectivo y se revista de l01t 
caracteres adecuados a loa me-
reclmlentos de aquellos a qu,fe. 
nes se tributa. 
LOGICA 
Cronos: Ue ahora en adelante, 1e dlr6 como 
queda escrito en la pizarra 
~ Pógino segundo 25 de octubre de 193¡ 
la f~a.i. 
1Uu: lle)tartir kdM les ! - p o e A S-
produtlO"I ton e11uidad •s ¡ = = 
una virtud. RPsenársel•>s pa- P A l A B R A S 1 
ra !IÍ y l!Ull allegado!; ,.o; un 
vicio 11ue ~be eastirarse con 
la wtuerte. 
Los sa.1tos de haya• lf P no-
ra! tenían la potrstad afri-
~uida por la men,ira. Adop-
taban en los altares un aire 
extraño, eomo d i e i e 11 d o : 
"¿Para qu~ me habrán purs-
to aquí?" Para oir las euit a.s 
de los papanatas. que soli-
eitaban favorrs d r los taru-
gos divinizados. Pros1:r1t os 
en buen hora. na die los t ('ha 
de menos. sah·o los que rr-
za n entre dientes, que aún 
quedan pa pa natas. Pr or quf 
el r ezo es sus tentar má.\ imas 
como éstas : " Yo. prlmern, ) 
el que ven ga a trás 1111e 
a rreee." "Ande yo calien tP ." 
Es tos t ien en por santo a San 
Param í. mm•ho más func:-<t" 
qfte los icono~ de madera. 
IEUNION DEL COMllE NACIONAL DE LA C. N. 1 
CEhBKADA Ll 1>fA 13 DE OCTUBRE ' 
Queda aprobada el arta ci .a 
reunión anterior. 
El senetario·gennal informa de 
la situación Interior y exterior , 
destacando la reacción que va pro-
duciéndose en los pueblo~ demo-
u áticos al comprender que Mu -
nich y los ruatro repr P.srntan la 
concesión ¡¡i fascismo amenazador 
de la paz. que hoy ya anunda 
cuáles son sus próximas apeten-
cias. 
Los delegados del Consejo ~ 
Trabajo dan amplia referencta 
su gestión, aprobándose unán111: 
mente. 
Federación loca de AA. de Valenc~a Se acepta la propuesta hecha por el secretario al Comité dt 
Enlace para buscar los Punte. 




AGR UPACION DE GALLEGOS 
LIBERTARIOS DE VALENCIA 
Por la ~.resente se convoca .l re-
unión gP.neraJ a todos los ·afil1<1cos 
a esta agrupación, que se cekbra-
rá ~l dla 30 del mes t>n curso. a las 
ires de la tarde. en nuestro tncal 
aocl-al, Paz, 25, segundo. 
Esperamos que todos los compa-
fteros acudan a esta reunión, por 
aer de sumo interés para todos. 
Por la agrupación, EL RECRE-
'J'ARIO. ' . 
BARRIADA AUDIENCIA 
Y MUSEO 
Se pone en ronocimiento de to-
dos los compafleros J><>rtenecientes 
F. A. l. 
1 
a esta barriada qur se encuentran 1 
en Valencia. que el próximo jue- 1 
ves. dla 27, se ce.!rbrarl\ gran asam-
blea extraordinaria. 
El compañero Horaclo M P rlt'-
to inrcrma de su gestión en f'l 
Frente Popular y de los mani-
fiestos lanzados al prol"tarlaclo 
mundial y a las democraclr.s nor 
las Organizaciones obreras v el l Frente Popu.1ar. Se aprueba. • 
Informan IQs representantes en 
El compafiero .Martinez lntq-. 
· ma de las reuniones celebrada¡ 
con el con:isario genera¡ del Ejér. 
cito de tierra y las Organizacio-
nes del Frente Popular para crear 
la Comisión Nacional CamJllla 
de Invierno, la cual ha quedado 
constituida. 
Se ?cuerda donar 25.000 ~· 
tas para engrosar ~a suscr!ckln 
Campaña de Invierno, de ayuda 
de la retaguardia al frente. 
Dada la Importancia de Jos : §§§§ªªªªªªªªªª asuntos a tratar, v para mayor 1 
1 el Comité Nacional de Enlace, en 
el que se acordó remitir circular 
a los Comités de Enlace. Jnstá.n-
doles a trabajar activamente, a 
resolver todos los pleitos p en-
dientes y comunicarles recientes 
acuerdos del Comité Nacional. 
Cumpliéndose hoy el XXJl 
aniversario del fusilamiento de 
Ferrer Guardia. el Comité Nacio. 
nal decide. en recordatorio, man. 
dar su representación a los actos 
conmemorativos que tienen lugar. orientación de Jos distintos prohlt-
mas a resolvrr. encarecemos vues- FEDéRACION LOCAL DE SINDICA-
tra puntual asislPnrla. TOS UNICOS DE BURRIANA 
SECRETARio\ .\\!LITAR Por Ja prc:;rnte se convoca a to- Cartelera de Espectáculos 
Todo• 'os ~nmra~eros milimes de la or- dos los compañeros que a¡ ser eva- GRAN v·IA.-"Tai1go de Bro&d· gan·zaáó~ de V1len<11 \' que Fe en~uenrran cuado el bl t t b 1 SECCIOS TEATROS pue o os en a an os way". 
aciualme,te e~ el lrenre, mandar•n • la ma cargos de presidentes, secretarios PRI NCIPAL.-(;ompafila oficial de 
vor 1-re\'cdad •u dirección de Jondc en 11 y tesoreros de los Sindicatos de la arte dramático. Dirección artls- METROPOL.-''Fugltlvos de la ls-
•~tualidaJ se cncuen1rc:n a esta Fedcr•~ión la del Diablo" 
1 1 C. N. T .. en particular. y e11 ge- t1ca. Soler-Mari.-Todos los dlas, , · .n~•I de JJ . l (p;ara E. <:utelar. 3. prin VENIDA 'Te quiero l •ir•!, Va•c:nda). neral a todos los compaficros que 6 tarde y 10 noche: "El Caballe- ,. ,, .- con oca-
residan en Valencia y sus lnme- ro de la Triste Figura". E.splén- ¡ r~ · .. 
A Tono~ 1 os SF.CRt-HR10..; DE PREN diaclones, a una reunión que ten- dida presentación. Clamoro.o;o ·SUIZO.- El hombre sin rostro". 
SA y PROPAGAND \ drá lugar el domingo, dla 30 de éxito. GRAN TEATRO.-"V!vle·1do en la 
i)"edan conl'Qcados todo< los secretarios 
de Prensa v Pro~11:1nd1 de las d'sti~U• ba· 
rriadu de \'1'cnci1, a la reunión que •e ce-
lebrara ma~ona 2r., a 1.. siete de 11 tarJe. 
los presentes. a las 10'30 de la ma- '\POLO.-Compafüa de operetas y luna". 
ñana, en el local del Comité Re- :evistas de Juanlto Martlnez. - GOYA.-"Nuestra hijita". 
glonal. Grabador Esteve. 4. para Todos los dins. 6 tarde y 10 no- PAL.ACIO.-"La vida futura'. 
tratar el siguiente orden del dla: ch~: "El princlpe Carnaval" POPULAR -"Abajo !ns hombres 
l." Nombramiento de Mesa de Ex1to apoteósico. · ·· 
diSCU!'ión. RU7.AFA-Compaf'lla de re\'ISt as. IDEAL.-"Mi ex mujer y yo". 
2 .~ Lectura de actas anteriores Primer ac tor y di rector. Eduar- MUNDIAL.-"Los crimen.:!s del Mu· 
1 
SINDICATO DE LA INDUSTRiA DE 3.0 Información y discusión so- do G<>mez.-Todos los dias. 5'45 seo". 
bre la evacuación de Jos in tereses tarde y 9'45 nor!1e: "Las tocas" MUSEO.-"Los tres mosquett ros•. 
SANIDAD E HIGl~Nf de los Sindicatos y sus industrias. La revist.a de verdadero éxito. VALENCIA. - "El hijo improvisa· 
AGRUPACION DISTRITO 1 Se pone rn conocimiento de to- 4.0 Asunto del Consejo munlci- La de mas gracia Y la más bien do" . 
.!UUSEO y VEGA ALTA 1 dos los médicos, fannacént1co5, paJ, y presentada hasta la !echa. JERUSALEN.-"Julleta compra un 
1 odontólogos. veterinarios, matrn- 5.0 Asuntos generales. ESLAVA.- "La barraca de !crin". hijo". 
Para tratar asuntos relacloua-1 nas y practicantes de esta .:apita: D!lda Ja hnportancla de esta Primer !lctcr y director, Maria- GINER.-"El guapo''. 
dos con la buena marcha de esta : y provincia, y de tod-a la zona leal reunión es de esperar no falten los no Ozores. - Todos los dfas, 6 FONTANA ROSA.-"La alegre di· 
Agrupación, y ateniéndonos a Jos evacuados en ~~ta pertenecientes compafleros que tenlan cargos de tarde Y 10 noche: "Telón en vorclada" por Ginger Rogers J 
acuerdos de la m isma. cúmplenos 'a la c. N. T., pasen por el domlc~- responsabilidad, así como los con- blanco". con la coflperaclón de Fred Astalre. - "l/.l novia de 
poner en conocimiento de todos llo social de esta Sección sani.lad seJeros. Amalla de Isaura, Ruiz, Dicenta. Frankesteln", por Karlcf: y 
aus afiliados que el próximo vler- 1 Mar .. 23, para un asunto de fnc,mi- EL SF.CRETARIO Carbonell, Sanjuán, Marco y de- Colin C'.h'e. Jles, dfa 28 de los corrientes. a las 1 benc!a. · ¡ más artistas. Grandioso éxito. DORE.-"BolEro", en €spai1ol. por 
.iete horas Y media de >a tarde,• Por la Sección sanidad. EL SE- E' XIV Gruno de Asatto ALKAZAR -Compaflla de come· George ~ft y Carole Lombard. en su domlcllio socla.t calle de Se-1 CRE..'TARIO. r / dlas cómicas Maurl-Morc!llo.- -"La indomita". en espaflol. por 
ttanos. número 23, ~e relebrará d d ~ f d ' Todos los dlas, 6 tarde y 10 no- Jcan Harlow y Willlam Powell. 
asamblea general. Desea saber es e e. rente, se acuer a che: "¡Cuidado con }a PaC'al" LIBERTAD.-"La calle 42' y "Drá· 
Contamos con la asistencia de • • • d 1 Risa continua. cu ta". hablada en espni1ol 
toc1os los compañeros adheridos a e S 1 A t m misma. debido a la Importancia Angel Torres Slmancas not1r1:is • • • EDEN UONGERT-Todos tos dtas SOROLl..A.-Hoy, sesión con inua. 
de su hermano Domingo, que fué 4'30 tarde y 9'45 noche. grandlo· ,. Otro grandioso programa: '® 
de esta reunión. herido el din 17 de agosto, y iuc Los guardias, el-ases y oficlal"s so progr~ma de variedades se· seereto de vivir", la obra 1naes-
evacuado a Murcia: pertenec1a .~ del XIV Grupo de ~salto. lectas. tra de Frank Capra. con Ga:'Y CRUZ ROJA ESPAÑOLA 
Com it é Lo<·al 
CURSII.LO DE ENFERMER AS . 
El Comité Local ha organ1z i·lo 
11n cursillo de enfermeras c,•en-
~1ales de guerra. que comenz.i.rá 
el d!a 15 del próximo mes de no-
trlembre. 
Las solicitudes de inscripción y 
petición de Informes se adn11trn 
en el local social. Alboraya, 28. to-
dos los dlas laborables, de ctl¿z a 
doce y de cu~tro a siete hasta el 
dia 14. 
Por el Comité Local : el ,)resi-
dente, DOCI'OR MU~OZ CARBO-
NERO. 
Ja 38 División. 88 Brigada M!xt.i 1 1, ·~11Hr.- LIRICO.-Comp::111a de larzueta Cooper, Jean Arthur y Geon; 
352 Batallón. Compañia dp Ame . 1 cedores dt! la suscrlclón ini,~lad,1 Primer actor y director, Pepln Bancraff. - "Yo vlv<' mi vida. 
tralladoras. Base 3.A, c. c. núme- 1 por S. I. A. para dotar de ro~>.1 Y Fernández. -Hoy martes. a las por Joan Granford. Brlan Aher· 
ro 8. que se dirija a su hermil:-io ' demás elementos necl'f:'arlos a los 5'15: "La labradora" y "La mo- ne y Frank Morgap Las dos en 
perteneciente a la 2' Compaiíít comba tientos de nurstrn Rcpúbll- ¡ za de¡ carrascnl". -A las 9'45 cspaflol. 
Batallón de Zapador'cs. Base T .1~ , ca .• han tenido la gentileza de re- funrión homenaje a .!as Brlga- 1 ACTUALIDADES FILM:. - sesló~ 
ria nümero 1 c c número 19 mltlrnos la cantidad de QUINIF.:N- 1 das Internacionales: La labra- continua desde }as 11 de la ma 
' · · TAS SESENTA PESETAS CON dora", "La meza del carrascal" y fiana. Hoy, estreno: "Batallones 
' • ' J · , l CINCUENTA CENTIMOS. el ''Himno Regional".-Mañana de montaña", interesante repor· 
t' ·~ ·, • • Indlcándono¡, en su nota oue miércoles, a las 5'15: "La Dolo- taje.-"El camarada Fw:!l". do-
'· '· t 1 T., 'i. i. r / 1 1 • también los que en retagu-:irdla- ~e rosa" y "La mota del carrascal". cumental.-"A petición", preclr 
• 1 r . r. r· / .it .> t •• .!. •• L! 1 encuentran. deben di' acordar~e. y - A las 9'45: La labradora" Y so musical.-" España al dla n • 
• 1 i r l r 1 ¡ t r .• • t 1 ~ r sirve este donativo como incenti- "La moia del carrascal". mero 70", últimas lnformacl';, 
, I J ' • t > · 4 , ' .~- vo a sus compafieros dt1 las nece- SERRANO --Comp!'lfila de come- nes.-"Atento y seguro servidor · 
'· J t ' • • • •• '. '-4 ' • . • sidades dr las orga~izaclones que dlas Mart!-Pierrá.-A las 6 tar- formidable cómica. por CharleS 
1 , 1 a 1 • 1 1 se desvel·an PO" atender y n.lt:grar de y 10 no~he: "La reina de la Chase. 
• , 1t . # / 1( 1 .i ' ·~ .t ·' .\. t t... con su ,golld!lrldad a los cornp,i- colmena". Clamoroso éJdto. 
f ),Ir '.J Jt • 1 . .. 7 1,, y .1 nentes del Ejército y cuerpos d~-
1 ·'l • s 1 1. , , • on • t ~. !ensores del régimen. 
• ( . l · ' ', '· ! h ' , •• 1 ' < Lo que nos complacemos en ha-
1 • ·J - v lt 1• .t.. rer püblico, a petición suya, parn 
SECCION DEPORTES 
SECCIOS CINES 
----------------------------- ronorimiento del p11eblo y rstlnl'1-
RIALTO.-"Papá se casa". 
CAPITOL.-"Rhodes Cl conquista-
dor". 
TRINQUETE DE PELA YO (Intel" 
venido por el Estado). - Grall 
partido para mafiana mlércoltS. 
a las 4 tarde: Fuentes, Pedre· 
guer y Torrijos (rojos), contrt 
Fallero, García y Micalet cazu· 
les l. f RftftCl~CI ftlB~RRff Clft 
lo de todos. 
UNIFORNES DE GUARDIA SEGU- Por 1a delegación drl c. N. ctt! s. OLYMPIA.-"El caserón de las sombras". 
I . A .. R. SALCEDO.-Serclón c:im-
RIDAD, ASALTO Y AV:ACION batientes. TYRIS.-"Honrarás a tu madre". 
Gran surtido en trajes cabaUero 
Calle dJ la Carda, 12 : - : Teléfono 15596 : - : franvía n. 0 7 
Min:s!erfo de Instrucción 
Púb~ica y Sanidad 
DELF.<1AC'IO:S DE YJ\ l,ENC'L\ 
CASA MOMPARLER =INCAUTADA::: 
Cas.i fu nda da en el a fio 1870 Teléfono 14939 
PERIODISTA AZZATI, 5 o VALENCIA 
B Al K 1 S Café - Bar amer1eano. SAlON DE JE · Los opositores eprobados -::n las 1 oposiciones ultimamente celebra-
das para proveer. ron carácter In-
terino, sesenta y nueve pinzas dC' 
auxiliares de administración .ie 
VESTAS AL l>ETAU ,: \'ajillas. Cris talerla, Loza, Cr istal y l'orce; 
lana.-Art ic-ufos de Fantasla.-Ser vicios de l\Iesa.-Novedades par 
TODA~ LAS T ARD ES. A 1.AS SEIS: 
:- Grandes sesiones de estudio de arte a servicio· del pueb 'o -: 
Desfile conti nuo de A R T E C U L T U R A 
artistas espontáneos E D U C A C 1 O N 
Pla za Pertusa, 7 y Calle Ráfol, 3 Teléfono 13.403 
Palacio d el M ueb le 
E NTRADA L 1 B R E 
U o r m i to rios , comedores y mur bles de todas 
c lases y estilos, con gra ndes rebajas de precios 
CASA CAN IZARES 
CORRF.J ER IA. 41 1 Esta casa no t iene sucursaJe.s). TEl,EJo'. 12.235 
Regales 
fmAN S l lHTIDO EN GESEROS OE MASISF.S ---:::::. 
r:~ro.e~ p~~ªs~~t~~~nc~t~~~ i:~~:t1 ¡Casa BALANZA -Gran ·1a Levant~ 
de Personal de esta Delega1•V1n. 1 ~ 
para informarles dr un asunto que 
le.s Interesa. 1 1 1 ..,......,.. 
El delegado .. T VILLORA. ----------~ !.------- --, 
Gran servicio de café-bar :·: Plaza de Emilio (aste.;!! 
1 Er:e~:oR ~:r~e~; ~.A. COMEDOR POPULAR,. N.º 1 
• N T E R v E N , º A e b. 1 d 6 5 2 PLATOS Periodista Luis de Sirval, 2 U ler 0 e Uerro, pfOS. • b 














·25 de octubre de 1938 tercera 
Japó.n q~iere imponer a China 




como inaceptable mollclón de edificios y disolución 
de organ:smos de todas clases.-
• • •• not1c1ar10 BARCELONA Disposiciones de la 
"Gaceta" 
La ''Gaceta" publica una orden 
de Trabajo nombrando a don An-
iimlo Génova vocal efectivo de la 
1epresentación obrera en el Con-
aeio de Trabajo. 
Otra orden de Comunicaciones 
aprueba, con carácter provisional, 
el reglamento de constitución y 
funcionamiento del Consejo Nacio-
11al de Ferrocarriles. 
Defensa Nacional. - Disponien-
do se constituya el Tribunal de 
cposlciones de músico mayor de Ja 
Banda Republicana. El Tribunal 
estará presidido por el teniente co-
ronel de Caballería, jefe de la Es-
c:olta Presidencial, don Cándido 
Plquelra, y lo constituirán el maes-
tro Pérez Casas, del Consejo Cen-
tral de la Música; don Juan La-
:inotte, director de la Banda Muni-
cipal de Barcelona, y el director de 
Ja banda de música del XV Cuer-
po de Ejército, señor Vélez Gonzá-
Jez; actuará como secretarlo el di-
rector de la banda de mú~lca del 
batallón de Retaguardia núm. 17, 
señor Imaz. 
Comunicaciones y Transporte. -
Disponiendo que los ferrocarrlles 
Metropolitano de Madrid, Gran 
Metropolltano de Barcelona y Me-
tropolitano Transversal de Barce-
lona queden incluidos en Ja red 
nacional de ferrocarriles en las 
llllsmas condiciones que en las de-
Jnás linea ... 
Vista causa 
En la Sala del Tribunal de Es-
piona ie y Alta Traición se ha ce-
lebrado la vista de Ja causa con-
tra los procesados del P. O. U. M. 
La vista ha durado doce dias. 
El fiscal ha solicitado una pena 
de 30 afias de separación de la 
convivencia social para Gorkin, 
Andrade, Abraer, Arquer y Bonet; 
15 anos de la misma pena para 
Rebul y la absolución de Escuder, 
que ha quedado ya en libertad. La 
defensa, en un Informe que duró 
~!.'.;co horas, pidió la abscJución de 
ouuos. ' 
Se espera que la sentencia sea 
hecha pública dentro de dos o tres 
dlas. 
Concurso musical para 
conmemorar la resis-
tencia de Madrid 
ha La Subsecretaria de Propaganda 
abierto un roncurso entre los 
lllúsicos españoles para pr~ml:ir 
~na marcha militar conmem•na-
va del 7 de noviembre de 1936. 
~abrA dos premios: el primero, de 
5 °00.000 Pesetas, y e 1 segundo, de · O, con varios -accésits. 
Noticias poco intercsantl''.i. 
Modificación del Ministerio l:n 
el sentido de cubrir las vacan-
tes existentes. 
Circu:a el rumor de que Oli-
ver Stanley, ministro de <:o-
mercio. va a dimitir. 
También se asegura que 
Chamberlain tiene la inten-
ción de volver a crear el Mi-
nisterio de Abastos. 
Ante el Gobierno japonés 
formuló su protesta el embaja-
dor de la Gran Bretaña por el 
bombardeo de una cañonera 
inglesa en aguas chinas. 
Hizo resaltar que el ataque 
era injustificado, puesto que 
las autoridades japonesas co-
nocen ~fectamente la posi-
ción de los buques ingleses. 
El ministro de Negocios Ex-
tranjeros japonés ha prom~ti­
do que se abrirá una Informa-
ción a Ja mayor brevedad. 
e 
LIMA 
¿Qué pasa en lima? 
Comentando los rumores que 
han circulado en el extranjero so-
bre un supuesto movimiento ~-~vo­
lucionario que se decla haber es-
t-allado en el pais, las autorldudes 
dec,iaran que se trata únicamente 
de un pequeño motín y del ¡,ui'>.!.i-
gulente encuentro con la Po1lcia, 
ocurrido en San Pedro, en !a pro· 
vincia de Pacarmayo. 
H·a sido establecida la cen:;,nra 
en el Perú: pero. a pesar de est·1 y 
otras medidas adoptadas. el m•J-
vlmiento puede considerarse c'lrr.o 
totalmente fracasado.-F'abra. 
HANKEU 
China no quiere la paz 
El Gobierno chino desmiente, de 
la manera más categórica. las In-
formaciones publicadas por ·algu-
nos periódicos extranjeros, '><>gún 
;as cuales, el ministro chino de 
Negocios Extranjeros. Uang Chm 
Uai, se habla dirigido a los Goble>r-
nos de Berlin y Roma pldiénd1.1les 
que intervinlemn cerca del rie To-
kio. con objeto de entablar nPgo-
c!aciones para la conclusión de la 
e guerra actual. onferencia en el Ate- En los circulas oficiales se 'iñode 
neo Barcelonés que, por el contl'arlo. el Goblt>rno y el pueblo chino estAn dlspu•!st•>s 
a continuar la lucha, suceda 10 qur. 
BeEl subsecretario de Marina. don suceda. hasta arrojar de Ch!ua a 
co ~Jarnln BaJboa, ha dado una los invasores }aponeses o pe:r.:.:n 
nén ~rencla en el Ateneo Bar;.eJ 'j- con Jas armas en la mano.--Fa-
:r¡ s, con el tema "Los heroicos ma 1 bra. 
b~eros de la República". HJzo :ma 1 la e~e exposición de la situación de 
YaciJmada al producirse la s•1blc- . n. 1 
NUEVA YORK 
En el banquillo 
re Los marinos esp·añoles servJ.an al ' 
a 1/ a las clases reaccionarias. 1:0 ' Continúa la vista del pro•:rs0 
Rel~~J~n. por el asunt-0 del espionaje ale-
don o sucedido en El H'l'1·rul, ruán. 
blo ~e ~as tr1pulacloncs y el puf'- Ha proseguido el interrogat1iri.J 
Clón uc1 aron por salvar de In tral- del principal acusado, Rumr1ch, cruc a .?rornzado "F..spaña" y al que ha hrcho nuevas protestas de 
llue ero Almirante Cervera" Dijo su amor a los Estados Unidos y de 
una nuestra escuadra desarrollr. su inocencia, manteniendo la tco-
tota¡ -actividad maravillosa, :.lendo ria de que actuaba con los esplas 
dos 1ª1 eficacia de los nuevos mall- únicamente para enterarse de sus • Clón Y ~ normalidad de In sltua- manejos. Ha d'.1.do detalles sobre la¡' 
en nuª tordo. como jamAs lo fué actuación de varios esplas. ;lrlll-
es ra marina. clpalmente de Glaeser.-Fabra. 
D E TODO E L 
mundo 
TOKIO. Parece que los '}u-
poneses, después de la toma 
de Hankeu, quieren termi11ar 
las hostilidades contra China. 
El Ja'J)Ón respetarla la sobera-
nia e integridad territorial de 
China siempre que diera garan-
tfas de que no se repetirían 
incidentes provocadores como 
el actual. El Gobierno japonés 
propondría las siguientes me-
didas concretas: Abandorio de 
los métodos entorpecedores de 
relaciones amistosas entre el 
Japón, el Mancli.ukuo y Chi-
na; colaboración de los tres 
paises en los aspectos cultu-
ral, económico y politico. Man-
tenimiento de las tropas japo-
nesas en China mientras no 
desaparezca la influe11cia an-
fijaponesa a favor del comu-
nismo. 
GINEBRA, Se han reunido 
los Ucnicos co11vocados por la 
Cruz Roja. Se aprobó un pro-
yecto de zonas sanitarias pa-
ra tiempos de guerra. Hubo 
representaciones de ocho pai-
ses. 
BERLIN. Conferer1cia11 Von 
Ribbentrop y el embajador 
de Polonia en Berchtesgaden. 
NUEVA YORK. Ha regresa· 
do Rooserelt, procedente de 
Hgde Park. 
ROMA. En los puertos de 
Génova y Nápoles embarcan 
1.800 familias. con direcció11 a 
Libia y Tripolitania, con mi-
sión colonizadora. El pla11 fas-
cista es poblar aquellos terri-
torios con el sobrante de la 
población italiana necesitada. 
VIENA. El cardenal Inmit-
zer escribe una pastoral. que 
se lee en las iglesias, protes-
tando enérgicamente contra 
las informaciones de la agen-
cia Oficiosa alemana D. N. B., 
acusándole de dirigir la acción 
católica contra el nazismo 
austriaco. 
HONG KONG. Corre el ru-
mor de negociaciones de paz. 
Se habla de la inter11ención 
de Inglaterra, aportando algu-
nas sugerencias. 
BUCAREST. Chocan dos 
hidros, que caen a tierra cer-
_ ca de Constanzct, y mueren 
tres de sus tripuiantes. 
HANKEU. Los japoneses 
bombardean brutalmente tres 
vapores chi11os que transpor-
taban refugiados, prod11cie11-
do numerosas victimas. lla si-
do declarado el estado de gue-
rra en toda la provincia, a 
causa de la proximidad del 
frente de operaciones. 
JERUSALEN. Ha sido total-
mente ocupada la Ciudad Vie-
ja. Las autoridades quedan 
fuera de esta zo11a. 
BUDAPEST. Hungria e11via 
una 11ota a Praga, contestan-
do detalladamente a las re-
cientes proposiciones checoslo-
vacas. Budapest solicita la en-
trada de sus tropas en aque-
llos territorios de indudable 
mayoria h ún 11ara; celebración 
de un Plebiscito antes del 30 
de novfembre, tomanclo parte 
en la votación únicamente los 
nacidos en las regiones afec-
tadas. Las tropas checoslova-
cas deben evacuar dichos te-
rritorios y ceder la adminis-
tración a la autoridad inter-
nacional. 
RESUMEN HASTA 
LAS ONCE DE LA 
MANANA DE HOY 
J,eón Blum escribe un ar-
tículo en "Le Populaire", titu-
lado "!Uovilb:acióu industrial 
necesaria". Aboga por la in-
crementación de las industria"> 
de guerra, así como también 
por la acoplación de otras in-
dustrias para aumentar los 
efectivos armamentistas. Dire 
que los establecimientos que 
construyen hoy celulosa, moto-
res y cañones antiaéreos no 
basta co .1 que se desenvuelvan 
y multipliquen. Agrega: "Hay 
que agrupar alrededor de es-
tos establecimientos otros cuya 
actividad pueda ser interrum-
pida sin peligro para la vida 
colectiva y cuyas instalariones 
puedan ser adaptadas a las fa-
bricaciones aeronáuticas." Si 
Blum acepta como bueno ti 
pacto de Munich, ¿para qué 
pide que se aumente la pro-
ducrión de material de gue-
rra? 
Se han celebrado varias en-
trevistas y conferencias. Una 
de ellas es la del señor Bonntt 
con el tmbajador de Alemania. 
Otra la del embajador de 
FranC'ia con Hitler. Y todo. 
después d:: estas tntrevbtas, 
pei-manece igualmente rn l;l 
confusión más vei-gonzosa. La 
incógnita de la polítira euro-
pea sigue envurlta en las tinie-
blas producidas por rl acuerdo 
de las cuatro potencias recto-
ras de los destinos y de la In-
dependencia de los países librt's 
de Europa. ¡Qué vt'rgüenza pa-
ra la~ democracias! 
Problemas intrincados 
El periódico "La Republlque" di-
ce saber que Alemania y Polonia 
estAn actualmente en negociacio-
nes para tratar de llegar a un 
acuerdo en las cuestiones territo-
riales. 
El articulista asegura que Ale-
mania reclama la retrocesión del 
pasillo de Dántzig, y ofrece en 
cambio a Polonia Lituania y Ukra-
nla. Añade que en estas negocia-
ciones se debate también la cues-
tión de Memel.-Fabra. 
"Kultur" y lo demás son 
cuentos 
"L'Eure Nouvelle" publlén una 
Información de su corresponsal en i 
Viena, según la cual los alemanes 1 
prosiguen metódica y minuciosa-
mente la destrucción de todo cuan-
to hay de típico y de tradicional en 
Austria. 
Los jefes nombrados por Berlín 
continúan. con un ritmo acelerado, 
los cierres dr colegios y liceos, de-
la fiebre de los arma-
mentos 
''L'Oeuvre" comenta en su ar-
ticulo de fondo la cuestión de las 
actuales relaciones entre los paises 
totalitarios y h:s potencias demo-
cráticas después de los acuerdos de 
Munich. y hace notar que tanto en 
Roma como en Berlín se muestran 
sorprendidos e Indignados por lo 
que ellos denominan Ja nueva fie-
bre de los armamentos. que asegu-
ran ha at:icado a Londres y París. 
El perló,iiro insiste en qut.1 el me-
jor medio que tiene Francia para 
garantir su seguridad con~lste en 
rearmar cuanto le sea po.slble. 
Dice también que rada vez se ha-
ce más necesaria la celebración de 
una conferencia Internacional del 
desarme o, para hablar ron más 
claridad, delimitación de arma-
mentos. Afirma que esta conferen-
cia no puede ser Independiente de 
los problemas polltlcos y eronóml-
eos planteados al mundo en la ar-
tualidad. y termina dPcl::1rando aue 
no nucde ser solurfonado aislada-
mente ninguno dP. los a.,.nectos que 
prcsrnta la cue.-tlón.-Fabra. 
Es mucho Bonnet 
El cronista en París dé "El 
Socialista" asegura que el mi-
nistro francés de Negocios Ex-
tranjeros. Bonnet. disgustado por 
el comentarlo que el Cuerno n10!0-
mático francés ha hecho de la paz 
de Munlch, decidió hacer una ver-
dadP'"" depuración en el mismo. 
Asi. ha mandado a Barcelona a 
Jules Henrl, Jefe de su gabinete. 
"Bonnet añade el cronlst l-
pretendla ir más !ejes: se propo-
nía dejar la Embajada de Barcelo-
na sin tltufar y mandar una repre-
se>ntactón dlplomátlra a Burgos. 
Ante la oposlrlón que le hicieron 
nuestros amigos -que aún los tr-
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de todas las mujeres de España. 
Analizó la situación de la gue-
rra y los caracteres sól idos que 
¡¡resenta el Ejército popular Es-
tá constituido por lo mejor del 
pueblo espaflol. 
-El dfa de 111a1la11a, cuando 
en t>ttestros trabajos realicéis el 
esfuerzo gigantesco. tan duro co-
mo el de l10y. de reconstruir el 
país, vosotros seréis los puntales 
de la magna empresa. C11a11do os 
contemple pensaré con orgullo 
que allt está 11 los in vencibles 
soldaclos que tuve el honor ele 
mane/ar. 
Señalando la banrlera, acaba-
da de recibir por la ,1' 11 Brigada, 
le c/edlcó frases que despertaron 
oleadas de entusiasmo en el áni-
mo de los asistentes. 
-La guerra -concluyó- sólo 
puede termi11ar con el triunfo 
absoluto de la causa antifas-
cista. 
Finalizaclo el acto, se sirvió 
a todos una comida e.rtraorcl!-
11aria. 
Hubo por la tarde parti.do de 
fri.tbol, f1mció11 de teat ro, anima-
ctón y alegria. 
Y en todo instante el entu-
siasmo. firme y seguro. que ca-
racteriza a los incansables co111-
batic11tes que luclia11 por la Li-
bertad. 
I,AS POTENCIAS COLONIZADOltAS HE 1mnOPA FRAGUAN F.N 
I.As SOMBRAS DE su IMPUNmAn EL DESPOJO J,EGAl,IZADO 
CONTRA EL PUEBLO CHINO. ESTI~. om:. COMO NOSOTROS, YA 
r.STA CURTIDO EN l,A 1.UCHA CON1'R,\ l,A INVASION DEI, J,\-
PON; .QUE. COMO El, PUEBLO ESPA~OJ,, AMA SU LIBERTAD l'Olt 
ENCU\IA DE TODAS I..AS COSAS: QGE, COMO NUESTROS SOi.DA-
DOS, DARA SU VIDA Y PERECERA ANTES QUE DOBLF.GAl<SE 
ANTÉ J,OS IN,'ASORES, NO PUEDJ-: J-:NTREGARSE A LA IS'fEHE-
SADA COBARDIA ¡.·11.0FASCISTA DI-: J,OS MAGNATES DE LA Cl1'\' 
• 
Convivencia socia l 
sobre las bases leales 
\ 
de una verdadera 
UNIDA 
an1·¡1 asc:ist 
EL PLENO DEL MOVIMIENTO LIBERTARIO 
QUE SE ESTA CELEBRANDO EN BARCELONA, EN SU 
Dec la r a c ió n DECLARACION DE PRINCIPIOS s·E REAFIRMA EN SUS 
de 
PRINCIPIOS · ~P_o_sr_u_LA_D_o_s____,v EN su ACTUACION ANTERIOR y 
- POSTERIOR AL 
RES PO 
SABILID 
En la sesl6n 15 continuaron las dellberac:loaes sobre el mismo 
punto y 1e aprobó la slrulente cleclaraclón: 
"Bl Pleno de Recionales del movimiento llberiarle C. N. T., 
F. A. L 1 Federación Ibérica de Juveniadea Ubertarlas ha exami-
nado s11 1esti6n en la linea sepida desde el 19 de Julio de 1936 
hasta la fecha, en todos los órdenes, 1 cleelara: 
ReafErmación de unidad 
ANTIFASCISTA 
l." El movimiento libertarto, expresando sa voluntad de man-
tener la unidad antifascista, aceptada con escrupulosa lealtad por 
parte de todO'J los partidos y organluclones anWaseJstu, en aras 
a los Intereses supremO'J· del pueblo español, solidarlo de todos los 
pueblos libres y oprimidos del mundo, ~e reafirma en sus princi-
pios de actuación fundamental, a través de la lucha caue 60Stiene 
el pueblo para aplastar al fascismo en defensa de su libertad Y del 
derecho y de su propia revolución. 
==--==~========================== 
F. A. l. 
FIIDERACION LOCAL DE AGRU-
PACIONES ANARQUISTAS 
C onferencia 
El próximo miércoles, dla 26, 
a las seis y m-edla de la tarde, 
en el teatro de la Metalurt1ia.. 
calle Caballeros. Z'1, se r.elebra-
rá la tercera confrrencia :te tas 
clneo orra nlzadas para la mili-
tancia del movimiento liberta· 
rlo, a carro del compaftero 
JUAN LOPEZ 
El tema de esta conferenct.a es: 
LA li'.SfRUCTURA DE LA F. A. l. 
ANTE LAS TAREAS DEL PRE-
SENTE Y FUTURO DE ESPASA 
1 9 DE JULIO 
D E 1938 
Barcelona.~an continuado las 
sesiones del Pleno de conJunto del 
movimiento libertario. 
En la sesión 13 se dieron los tll-
timos toques al primer apartado 
del primer punto del orden del dia, 
que examina la linea polltlca se-
guida por el movimiento libertarlo 
desde el 19 de Julio hasta la fecha, 
discutiéndose generalidades Inter-
nas complementarias y perfllAndo-
se el deseo sobre lo que nabrá de 
ser en lo futuro pensamiento y 
ejecutoria del proletariado confe-
dera.l. 
En la sesión 14 se siguió discu-
tiendo sobre los temas contenidos 
en la segunda parte del pi:lmer 
punto del orden del dla: marcha a 
seguir, y el segundo punto, que ha-
ce referencia a la forma de inter-
pretar el concepto poutico de la 
lucha contra el fascismo en las 
labores de Gobierno, tntervtnleod.o 
diversas representaciones. 
Se nombró una ponencia para 
que, sobre et contenido de las de-
llberacloneS', determine concreta-
mente. g,tard. formada la ponen-
cia por cada una de las reglones 
representadas. 
2.• Al valoriar eonaeeuentemente su trayectoria an&e 
Posterior al l t de JaUo de 1936, de oposlct6n implacable al 
mo, 11118 ..__, DO taa a6I& al~ del paeltle.. 
sino &ambl~n a la pu y cultura '1' a la efvDlsaef6n de todos 1 
blos Ubres del mando y al movimiento libertario, declara aae 
tra lntervenei6n dlree&a en los orpnlsmos dlreetlvos de la 
poUtica, eeon6mlca '1' mlll&ar de nuestro Dais ha sido motivada 
nuestro alto sentido de responsablUdad ante la aalfteión de 
ros destinos, desenvolvimiento soeial Hlleriario '1' ante la n 
de nuestra cooperación en la lacha contra el fascismo desde 
plo mis eficiente, a1111Qae ello slplftcara la apllcael6n 
tanclal e lntell1ente de métodos de acción que se salen de n• 
normal táctica. 
Respeto mutuo y lealtad 
entre l a s fuerza s 
A N TI FASCISTAS 
3.0 El movimiento libertarlo eons&a&a, a través de estos 
aiios, el strantesco esfuerzo reallaado por Ja C. N. T., la F. A. 
la F. l. J. L., como verdadera vertebractén de la resistencia 
lucha que sostiene Espafia contra el fascismo, y sin dejar de 
en conalderacl~n la contribución de eada uno de los demás 
tores antifascistas, reconoce que no todos han sabido dar el 
plo de lealtad y abne&'ada colaboración que para salvar la 
pendencia de Espafta y los Intereses del pueblo espafiol ha d 
movimiento libertarlo, manteniendo el espirito combativo d 
blo en sus llorlosas Jornadas 1 a trads de la Jornacla cotkllam. 
dadaado, sin embarro, de c¡ae la experiencia 1 la clellcadesa ele 
circunstancias, que hacen a diario preciso el m,&Y'Or 1 más 
aprovechamiento de nuestras eneqias 1 posibilidades, de 
rán rectificaciones de eonduc&a eondaeentes a hacer más sóU 
unidad antlfasctsta, estableciendo la leal&ad '1' el respete 
como normas do acción de cada eaaJ. coa lo qae las posib 
de nuest:a victoria se ver'8 enormemente iuan*ntadas. 
(Conclusl6n) 
-¿Tenéis alg(m otro proyecto? 
-Uno de los proyectos que, 
por au naturaleA y magnitud, 
merece ser comentado :J aten-
dido desde estas columnas es el 
que se refiere a la creación de 
una COoperatlva de consumo y 
distribución para uso exclusivo 
en la industria. .Laa ventajas 
que con ello ae logrartan no pa-
san desapercibidas. En primer 
lugar. la que en SI reporta las 
leyes dictadas en el plan coope-
rat.tvtsta, y, en segundo y tercer 
lugar, la de que al ser abaste-
chta directamente esta Coope-
rativa por la Dirección General 
de Abasteclmlento ae eliminarla 
automáticamente la serte de 
gastos que representa fil tener 
que recurrir actualmente para 
el abastecimiento a dos y aon a 
tres dependencias oficiales, para 
la adquisición de gélli!ro, pu-
diéndose este gasto superfluo eli-
minarse y por lo tanto dar fa-
cWdades al consumidor. 
N UES TR O S RE PORTAJES 
La labor constructiva 
EL PROBLEMA DEL 
TECIMIENTO 
-¿Qué nos dices ta, com 
ro EapaAa. sobre este oro 
y lo expuesto por campos-> 
-Actualmente se dan en a 
tra capital y en Jos varios 
blecimientos y comedores 
industria md.s de 15.982 __ , 
y con un promedio aemal\11• 
166.562 comidas, utilizan 
poblacl6n civil mWtar de V: 
eta un número aproxtmadd 
3.'700 camas para dormir. 
EL NUEVO PLAN CONS · 
TRUCTJVO 
-¿Es cierto que presentasteis 
un nuevo pJan de abastecimien-
tos? 
~t. Merece que destaquemos 
en el nuno plan constructivo de 
la Agrupación de )a Indnsrla 
Hotf,1era, Cafés, Bares y Anexos 
el proyecto presentado a la Di-
rección General de Abasteci-
miento en el mes de abril de este 
afto, el cual, por ser de sumo in-
terés, en beneftclu de la pobla-
ción ciYil-mllltar, fUé aprobado 
por el mencionado organismo 
superior. se trata, sencillamen-
te, en él, de :a centralización de 
la industria en Valencia, especi-
ftcando loa menO& de guerra, to-
do ello base de las cantidades ml-
nimas que se vi:ede oonsumlr. 
E'lte pr()J'ecto, aprobado en to-
das sus partea, aberca una vasta 
red de comedores colectivos en 
fd.brlcas y talleres de guerra. 
cuyo precio (3'50 cubierto>. se-
rla fáctlmente abonado pcr el 
comenat. Aalmlamo. Asura la 
cresclón de comedores popula-
re~ en ~autldad sufl~lente, a cin-
co pesetas el cubierto para Ja 
población clv!.1-mllltar que no 
DE LA AGRUPACION DE LA INDUSTRIA HOTE-
LERA, CAFES, BARES Y ANEXOS DE VALENCIA 
tuviera cartWa de racionamien-
to o no se pudieran abastecer 
en Qlnguna Cooperativa. En los 
llarrl\dos establecimientos de lu-
jo funcionaria bajo el precio ml-
nlmo y tope, según categoria, de 
siete a diez pesetas cubierto, es-
tando especialmente destinado 
este grupo de hoteles, a lo que 
podrlamos llamar funcionarios 
oficiales que se han tenido que 
desplatar a nuestra ciudad, asl 
como a los mlembrcs de organl-
zaclones y partidos antlfascis-
tas, acreditando, desde luego, su 
permanencia en nuestra capi-
tal. Para los miembros de nues-
tro Gol:.l:?rno, di>~egadones di-
plomáticas, extranjeras y hués-
pedeb ilustres, figura en el pro-
yecto. presentado y aprobado en 
la Dirección General de Abaste-
cimiento, un grupo de cuatro 
modernos hoteles conveniente-
mente habilitados. g,te vasto 
plan, que, co· .10 ya decimos en 
anteriores lineas, estA aproba-
do por la Dirección General de 
Abastecimiento, no se ha podido 
poner a la práctica por los ca-
maradas que rigen y dirigen la 
Agrupación de la Industria Ho-
telera, por no encontrar faclli-
dades en el abastecimiento. g, 
verdaderamente una listima no 
se hagan los esfuerzos pertlnen-
te.i por quien se deba para que 
tan magnlflca obra de seguros 
re:-.ultados se lleve a la prActica. 
La s 
una 
Juve ntu de s Liberta ri a s en tregaron 
bandera a la .'.: _i Brigada Mixta 
t UVO luoar a'IJer, en un sec-tor del frente de Levante, mUJI cerca de la linea de 
fueao, un ccto stmpático 'IJ 
elocuente, que pone de re-
lieve los estrechos la208 que unen 
al frente con la retaguardia. 
Las Juventudes Libertartas de 
la región levantina entregaron 
una bandera a la · •· Brigada; 
a ltU heroicas tre>pas d , esta ve-
terana unidad, cu11a actuación, 
silenciosa r fecunda, en .tragón, 
en B:rtremad.ura '11 ahora en Le-
vaiite va dejando una estela de 
notables tnunfos. 
Asistieron, con lO• represen-
tanta del ComfU Beofonal dB la r. l. J. L., deleOado•ea de dife-
rentes organismo& poUtfco1 J 
stndü:ales; un ITTUfJO de sfm1>4-
tlctJ1 ftluellac11cu ffbertarta crue 
llevaron al frente la dulzura de 
su e>ptimfs11W; el general · • · 
• ' · • · 1efe del Ejército de Le-
vante; el teniente coronel ,',·· · 
jefe del XXII Cuerpo de 
E1éTCito; el de la 67 Di~ón -a 
la cual pertenece la unidad ho-
menajeada-, _comandante 
; el 1e,1e de la Brigada, co-
mandante . · · · . ' · su comisa-
rio, Jimén.e2 Torres; Jefes, co-
múanoa, offdalea 11 tropa. 
En un amplfo campo desfiló 
el bataU6n que manda el co-
mandante . Rcntros 
curtidos en la dura lucha, an-
sfa fren~tft:a de aplastar al fas-
rflmo, diaciplma. bra1>ura J en-
tustaamo. 
Una mwchacl&a de. la P. l. J. L . 
-Affcfa S41tC1•u-otreci6, como 
madrina, la bandera. Prot11111ció 
sencillas 11 emocionadas pala-
bras, que fueron escuchadas con 
canflo 11 respeto. Jiménez Torres, 
el comisario, le contestó con pá-
rrafos elocuentes 11 vfriles. 
-Estamos dispuestos a llevar 
esta bandera que -noa ofrecéis a 
todos los rincones de la Espa11a 
pisoteada. 
Por álti11W, el general ' • ., • 
' . • de16 sentir su ooz t>fbrante 
de militar espaflol 11 antif ascfs-
ta. Hizo hfstorta de la untdad a 
qutfi& tu dedicado el 1wménafe. 
Se reffrld a las palabrtU pronun-
ciadas por la mqdnna: 
-Los pd"afOI, entrecortactoa 
por la emoción. que os l&a dbfi-
ofdo esta mafer -dffo- repre-
sentan el sentimiento proftntdo 
(PASA A LA PAGINA S) 
La Inspección directa q 
agrupación de esta industria 
ne de la Dirección General 
Abastecimiento podrá prob 
, QSertoS de esta informacl 
estamos seguros de que, 
buena marcha de la mtsm 
pondrá el remedio oportune. 
cantidades que hoy dla sit 
ciben para su .avitualla 
lm.posibllitan su normal f 
namiento, por lo que n 
apuntamos como solución 
sea directamente el proveed 
todos los articulos que 
que suministrarse, la Del 
en Valencia de la Dlrecel.ón. 
neral de Abastecimientos. 
pecto sanitario exige t 
atención, ya que 1-a llmitadt 
tldad de materia (jabón) 
percibe es tnsuftciente pata 
var la higiene necesaria 
· establecimientos dond!_~ 
elón transeunte civil Dllil 
cuentre acogedor lecho de 
canso. Como ólttmo dat.O, 
resante en nuestra vtsl 
moa de consignar el P 
creación de una moderna 
de Accidentes para el 
de la Industria. labor 1n 
temente llevada a cabO 
delegados de sección. eaJll 
Pamblanco, Molins 1 
haciéndose también Jos 
oportunos para disponer. 
ve tiempo. de un sana 
titubermlQSo, con todo et 
rtal moderno que se ~ 
tablec1mlento de estll i11 
A estos honrados '1 
obreros. que todo lo dan 
perra, es justlc1a que 
preste atenelón en 
nuestra victoria. 
